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Ринок праці дуже мінливий, тому в більшості випадків працівник шукає 
собі відповідну компанію, яка відповідає його інтересам і бажанням, 
особистісному, професійному та кар'єрному розвитку, і компанія підбирає під 
себе певних співробітників та диктує при цьому свої умови[1]. 
В умовах ринкової конкуренції актуальність підбору кадрів стали 
одними з найголовніших факторів, що визначають виживання і економічний 
стан підприємств. Підбір персоналу - найбільш відповідальний етап в 
управлінні персоналом. Уміння наймати на роботу найбільш підходящих людей 
гарантує отримання доходу, а не роботу в збиток, а також знижує плинність 
кадрів. Грамотна людина в організації є її важливим ресурсом, а вибрати 
грамотного людини серед цілого ряду кандидатів на вакантну посаду 
представляє собою велику проблему. Таким чином, тема вдосконалення 
системи підбору кадрів в даний час є дуже актуальною[2]. 
Предметом дослідження виступає порядок підбору персоналу на 
відповідні посади. 
Об'єктом дослідження  даної дипломної роботи є система управління 
персоналом на ТОВ «Цемент». 
Метою даної роботи є вдосконалення підбору персоналу в системі 
управління персоналом підприємства. Для досягнення даної мети необхідно 
вирішити такі завдання: 
 вивчити сутність, джерела та технології професійного підбору кадрів; 
 проаналізувати систему, процес і методи підбору персоналу на ТОВ 
«Цемент»; 
 виявити існуючі проблеми при підборі персоналу; 
 вдосконалення підбору персоналу в системі управління персоналом на 
ТОВ «Цемент»[3]. 
Важливість вирішення зазначеного питання зумовило наявність значної 
кількості праць із проблематики управління персоналом, зокрема підбору 




підбору персоналу зробили такі відомі науковці як А. Беліченко, В. Воронкова, 
Н. Гавкалова, Р. Драфт, С. Іванова, Н. Маркова, Г. Назарова, С. Попов та ін. 
Вони акцентували увагу на дослідженні основних методів та можливостей їх 
застосування, особливостях і специфіці етапів підбору персоналу. Але наведені 
питання потребують подальшого дослідження в сучасних умовах[4]. 
При вирішенні поставлених завдань у роботі застосовувались методи 
теоретичного та емпіричного дослідження, аналізу та синтезу - для розробки 
методологічних основ побудови узагальненої оцінки системи підбору кадрів на 
підприємстві; економіко-статистичні та соціологічні методи. 
Інформаційною базою дослідження є: 
 нормативні документи; 
 ґрунтовні роботи вітчизняних та зарубіжних вчених; 
 дані ресурсів мережі Інтернет; 
 статистичні і звітні дані підприємства ТОВ «Цемент»; 
 результати проведеного анкетування щодо дослідження системи 






















Дослідження теоретичних основ професійного підбору кадрів в умовах 
ринку дозволило зробити ряд висновків: 
1. Підбір персоналу - це встановлення відповідності характеристик 
працівника і вимог організації, посади. 
2. Першим і найголовнішим етапом підбору є визначення потреби в 
персоналі і вимог до фахівців, досвід роботи, володіння тими чи іншими 
навичками, а також ряд необхідних компетенцій, якими повинен володіти 
майбутній фахівець. 
3. Вивчили, що до методів професійного підбору кадрів відносять: аналіз 
анкет; структуроване інтерв’ю; центр оцінки (assesment – centr); брифінг; 
перевірка рекомендацій; перевірка на поліграфі (детекторі брехні) та надали їм 
характеристику. 
4. Розглянули сучасний досвід щодо процесу професійного підбору на 
цементних підприємствах в розвинутих країнах і тепер ми можемо сказати, що 
для ТОВ «Цемент» скопіювати повністю будь-яку модель неможливо. 
Особливості підбору персоналу були досліджені за даними ТОВ 
«Цемент» за 2015-2018 рр. 
Одеський цементний завод був побудований для того, щоб задовольнити 
місцевий попит на цемент, так як регіон знаходиться далеко від найбільш 
промислово розвинених районів країни, маючи, тому обмежену виробничу 
потужність. Основним ринком Одеського цементного заводу є Одеська область, 
де компанія займає лідируючі позиції (близько 50% ринку). Цемент 
реалізується як навалом, так і в тарованому вигляді. 
В даний час Одеський цементний завод є однією з найбільш розвинених 
компаній в цементній промисловості України.  
Структура управління ТОВ «Цемент» - це склад органів управління і  





Дослідження основних економічних показників діяльності ТОВ «Цемент» 
вказує на те, що: 
 Обсяг виробництва на ТОВ «Цемент» зріс у 2017р. на 72753 тис. грн. у 
порівняні з 2016 р. коли обсяг складав 250304 тис. грн., а в порівняні з 2015 р. 
взагалі виріс на 97241 тис. грн. 
 Валовий прибуток збільшився на 20% у 2017 р. у порівняні з 2015 р., 
але ми бачимо, що чистий прибуток в нас зменшився на 261645 тис.грн. та 
складав у 2017 р. 295167 тис.грн. Ми можемо зробити висновки, що така 
тенденція з’явилась тому що, підприємство має борги перед внутрішніми 
кредиторами групи CRH (Cement Roadstone Holding).  
В цілому можна стверджувати, що підприємство розвивається та гнучко 
реагує на ринкові зміни. 
Персонал є головним ресурсом кожного підприємства, від ефективності 
його використання багато в чому залежать результати діяльності та 
конкурентоспроможність, тому ми проаналізували кількісно-якісні 
характеристики персонал на ТОВ "Цемент". 
Аналіз динаміки руху робочої сили на ТОВ «Цемент» за 2015-2017 рр. . 
виявив наступні особливості: 
 Чисельність прийнятих у 2016 р.  в порівняні з 2015 р. виросла на 1 
особу, а в 2017 р. залишилась незмінною. 
 Чисельність вибулих з підприємства у 2017 р. склала 23 осіб, в 2016 
році у порівняні з попереднім роком вибуло на 2 працівника більше, відповідно 
у 2015 р. вибуло на 5 працівників менше ніж у 2016 р. 
Аналіз складу і структури персоналу ТОВ «Цемент» у 2015-2017 рр. дав 
нам змогу зробити наступні висновки: 
 Керівників у 2015 р. було 8 осіб, а у 2017 р. 6, тобто зменшилось на 2 
осіб. 
 Більшість співробітників компанії є чоловіками, що є наслідком 




 Найбільша чисельність працівників, в категорії робітників, за віком 40-
49 років приходилась на 2016 рік, потім ситуація говорить нам про зменшення у 
2017 р. на 1 особу.  
 Показник чисельності персоналу з вищою та середньо-спеціальною 
освітою високий, а це, в свою чергу свідчить про те, що підприємство має 
хороший початок для розвитку і процвітання.  
 У звітному році найбільшу вагу займають працівники зі стажем роботи 
до 1 року, які складають 21 особу, з яких: 2 керівника, 6 фахівців, 1 технічний 
виконавець та 12 робітників. Це говорить про те, що на ТОВ «Цемент» 
залучають нових співробітників. 
Дослідження існуючої системи підбору персоналу на ТОВ «Цемент» 
дозволило зробити наступні висновки: 
 Система підбору персоналу на ТОВ «Цемент» представляє собою ряд 
процедур, організованих в чіткому порядку і проводяться в кілька етапів; 
 До технологій підбору персоналу на ТОВ «Цемент» належить: 
рекрутинг, скринінг, executive search; 
 На ТОВ «Цемент» не розглядається кадровий резерв для вищих 
керівних посад, таких як генеральний директор і його заступники, головний 
бухгалтер. 
З метою вивчення особливостей підбору персоналу на  ТОВ «Цемент» 
нами  було проведене соціологічне дослідження. Анкетування працівників 
виявило ряд недоліків: 
 На ТОВ «Цемент» не проводиться тестування (як один із методів 
підбору персоналу). 
 Незадовільна організація підбору персоналу на підприємстві; 
 Тривалість співбесіди затягнута в часі; 
 Під час співбесіди на ТОВ «Цемент» перебивають; 
 Зворотній зв’язок на підприємстві достатньо не налагоджений. 
Існуючі основні помилки діючої системи на підприємстві ми вирішили 




1. Розробка алгоритму проведення співбесід (за допомогою звертання до 
послуг компанії Exelect) - при цьому соціальний  ефект складатиме із: 
 Гарного враження кандидата про компанію; 
 Збереження часу витраченого кандидатом, який може бути витрачений 
на проходження ще деяких співбесід; 
 Збереження часу рекрутера, за який він може прийняти ще декількох 
кандидатів. 
2. Розробка спеціального програмного забезпечення з функцією 
нагадування (за допомогою ІТ-компанії) - при цьому соціальний  ефект 
складатимеся із: 
 Виникнення порозуміння між кандидатом та рекрутером; 
 Забезпечення механізму зворотного зв’язку з працівниками; 
 Підвищення задоволеності співбесідою. 
3. Планування графіку співбесід заздалегідь (1-2 тижні). 
За нашими розрахунками економічний ефект від запропонованих заходів 
складе 6333,2 тис. грн., а термін окупності кладе – 2 місяці. 
Окрім розроблених заходів щодо покращення системи підбору кадрів 
нами були наведені обґрунтовані розрахунки  підвищення  ефективності 
господарської діяльності ТОВ «Цемент», а саме: 
 Зменшення витрат за рахунок зменшення часу на проведення 
співбесід; 
 Підвищення річної продуктивність праці 1 робітника на 83,25 тис. 
грн.; 
 Підвищення обсягу реалізованої продукції на 5195 тис.грн. 
Таким чином, наведені розрахунки показують, що наші нововведення є 
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